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RESUMO 
Este trabalho refere-se à um projeto de extensão, desenvolvido no IFC campus 
Videira, cujo objetivo geral é disponibilizar os conhecimentos já existentes de 
impressoras 3D à comunidade em geral. Para a realização de tal tarefa, foram 
realizadas 4 etapas. Iniciando com um levantamento bibliográfico, seguido da 
realização de um projeto e documentação de uma impressora 3D, tendo sua 
construção na terceira parte e as ações de extensão na etapa final. Por meio destas 
ações foi possível notar grande interesse do público em geral, tendo sucesso na 
divulgação e fomento da tecnologia de impressão 3D. 
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ABSTRACT 
This work refers to an extension project, developed at the IFC campus Videira, 
whose overall objective is to make existing 3D printer knowledge available to the 
wider community. To perform this task, 4 steps were performed. Starting with a 
bibliographic survey, followed by the design and documentation of a 3D printer, 
having its construction in the third part and extension actions in the final step. 
Through this action it was possible to notice great interest of the general public, 
having succeeded in the dissemination and promotion of 3D printing technology. 
Keywords: 3D printer; project; extension. 
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
A tecnologia de impressão 3D pode ser usada para criar tudo, de protótipos e 
peças simples a produtos finais altamente técnicos, como peças de aviões, 
construções sustentáveis, implantes médicos que salvam vidas e até mesmo órgãos 
artificiais com o uso de camadas de células humanas (AUTODESK, 2019). 
Esta é uma tecnologia existente, porém pouco difundida e implementada. Sua 
divulgação e fomento podem acarretar grandes contribuições nas mais diversas 
áreas. 
A contribuição social desta ação de extensão é a divulgação e fomento do uso 
da tecnologia de impressão em 3D. Tecnologia tal que possibilita a produção de 
peças como acessórios em geral, suportes, peças de arte decorativa, maquetes de 
construção civil, peças de reposição para outras máquinas, protótipos, entre outros. 
 
Tendo um grande impacto do ponto de vista econômico no quesito fabricação 
de peças personalizadas, ao ponto de trazer autonomia econômica ao usuário da 
máquina. Diante das vantagens oferecidas pela tecnologia de impressão 3D e como 
a mesma é pouco implementada e conhecida na região de Videira, tem-se a 
necessidade de fomentar e divulgar o uso da tecnologia de impressão 3D através de 
ações de extensão, que poderá contribuir de maneira científica muito impactante 
para a região, pois facilita a produção de peças em 3 dimensões, possibilitando 
melhorias de produtos gerando um aumento significativo de valor dos mesmos 
devido os fatores custos de produção e qualidade melhorados  
O objetivo geral desta ação de extensão é disponibilizar os conhecimentos já 
existentes de impressoras 3D à comunidade em geral, fomentando seu uso, 





A realização deste projeto foi desenvolvida em 4 etapas, sendo elas: 
a) Realização de um levantamento bibliográfico sobre as atuais 
tecnologias de impressoras 3D. Tal pesquisa se fez necessária para a escolha do 
tipo de impressora a ser utilizada no projeto. Sendo à Fabricação de Filamentos 
Fundidos (FFF), também conhecida como modelagem por Deposição de Material 
Fundido (FDM). Este método de impressão 3D aquece e efetua a extrusão de 
materiais plásticos. Ele é comum em impressoras 3D de pequeno porte e 
profissionais (AUTODESK, 2019). 
Também se pesquisou os softwares livres disponíveis que são necessários 
para a utilização das impressões tridimensionais. Iniciando no software de desenho 
em 3D, dentre eles “o FreeCAD é um modelador 3D paramétrico de código aberto 
criado principalmente para projetar objetos da vida real de qualquer tamanho” 
(FREECAD, 2019). Para o fatiamento da peça, o software utilizado foi o CURA, que 
segundo Ultimaker Bv (2019) “no coração do Ultimaker Cura está o seu poderoso 
mecanismo de fatia de código aberto, construído através de anos de 
desenvolvimento interno especializado e contribuições do usuário”. Este a partir do 
desenho em 3D construído no FreeCAD e salvo em .stl, cria um arquivo em .gcode 
que é utilizado como instruções pelo firmware MARLIN, que é responsável por 
realizar o controle da impressora (movimentação, aquecimento, dentre outros). 
b) Realização do projeto e documentação da impressora 3D. Nesta etapa, 
foi desenvolvido o projeto da impressora 3D à ser utilizada nas ações de extensão. 
Bem como os registros de construção para divulgação em artigo publicado na 8ª 
Feira de Iniciação Científica e Extensão, realizada no IFC Videira. Compondo a 
documentação do projeto. 
Com base na tecnologia de impressão FDM a ser utilizada, optamos realizar o 
projeto mecânico com uma estrutura muito robusta para suportar o transporte para 
os locais a serem realizadas as ações de extensão. O projeto mecânico consiste em 
uma estrutura de perfis de alumínio de 30x30mm. Formando uma estrutura com 
base 40x40cm por 80cm de altura. 
O sistema de movimentação adotado para o extrusor foi o CoreXY, por 
demonstrar ser o melhor nos quesitos resistência, velocidade de impressão e 
precisão. A movimentação do extrusor nos eixos x e y é realizada por dois motores 
de passo NEMA 17 e correia dentada GT2. Para o eixo z a movimentação é 
 
realizada por dois motores NEMA17 acoplados diretamente a fuso trapezoidal 
conectado na mesa HEATBED. 
O sistema eletrônico que controla a impressora 3D, utiliza um 
microcontrolador MEGA2560 conectado a uma shield para motores de passo 
modelo RAMPS 1.4 EFB, os drivers para os motores de passo são do modelo 
DRV8825 onde são acoplados na RAMPS juntamente com os sensores fim de curso 
e termopares. A alimentação do sistema é realizada por uma fonte 12V. 
Para controlar todo o processo de impressão 3D o microcontrolador conta 
com um firmware de código livre denominado MARLIN, ao qual comanda toda a 
máquina. Marlin tem seu foco em ser um driver de impressoras 3D simples, 
adaptável e de qualidade, onde seu trunfo se da por rodar em micro controladores 
de baixo custo como Atmel AVR de 8 bits onde são encontrados em Arduinos 
Mega2560 e Re-Arm, sua programação é adaptável a uma variedade gigantesca de 
placas e configurações sendo assim uma referência utilizada por diversas 
impressoras comerciais como Ultimaker, Prusa, Research entre outras (MARLIN, 
2019). 
c) Construção da Impressora 3D. Nesta parte do projeto foi realizada a 
construção da mesma, bem como primeiros testes e calibrações. 
A construção seguiu as premissas anteriores e ao seu término, se realizou a 
calibração do firmware Marlin. Para isso, pode-se imprimir um cubo de calibração 
como demonstrado na figura 1. Partindo do ponto que conhecemos as 3 dimensões 
do desenho do referido cubo, após impresso podemos aferir suas dimensões com 
um paquímetro. Tendo alguma discordância em algum eixo x, y ou z faz-se 
necessário um ajuste no Marlin referente à quantidade de passos por milímetro. Bem 
como demais ajustes necessários na configuração do software fatiador. 
 
Figura 1 – Impressora 3D na FICE e cubos de calibração 
Fonte: HEMKEMAIER,2019. 
 
d) Realização das ações de extensões com a impressora 3D. Momento o 
qual se buscou realizar da melhor forma e o mais abrangente quanto possível 
realizar a divulgação e fomentar o uso da tecnologia de impressão 3D. 
As Ações de extensão foram realizadas no IFC Videira e na Escola de 
Educação básica CAIC. Abaixo seguem as imagens de algumas ações e objetos 
impressos. As faixas etárias atendidas foram desde adolescentes do 7° ano até 
pessoas idosas. Indo desde a educação fundamental, cursos de ensino médio 
integrado, subsequente, alunas do projeto de extensão Mulheres Mil e curso 
superior de engenharia elétrica. Para atender um público tão variado, as 
apresentações foram de maneiras personalizadas, a fim de focar no que seria mais 
interessante para cada grupo. 
 




RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Sendo uma tecnologia com tantas aplicações, empregada em um projeto de 
extensão, foi possível alcançar vários resultados positivos e bem variados, indo 
desde apenas apresentar a tecnologia de impressão 3D a quem ainda não a 
conhecia, bem como proporcionar uma experiência in loco com a máquina em 
funcionamento para quem já conhecia tal tecnologia através de vídeos, internet entre 
outros. Funcionamento usos e aplicações das impressões 3D, foram apresentadas 
de maneira personalizada para o público presente em cada momento. Os objetivos 
gerais esperados no momento inicial do projeto foram alcançados, em alguns pontos 





Por meio desta ação foi possível notar grande interesse do público em geral, 
tendo sucesso na divulgação e fomento da tecnologia de impressão 3D. Tal fato foi 
possível pela utilização de uma impressora real em funcionamento, que utilizada de 
maneira didática desmistificou muitas dúvidas sobre esta tecnologia. O que pode ser 
percebido com o interesse de diversas pessoas com o projeto, que manifestaram 
interesse para que o trabalho continue, tanto com a divulgação quanto para outras 
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